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Introducción 
 
  El objetivo de este informe es establecer un listado de las revistas más valoradas en los diferentes sistemas de evaluación de 
calidad, nacionales e internacionales.   
Se trata de comparar los grupos de revistas que obtienen las máximas puntuaciones en cada uno de ellos para establecer los títulos 
coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 
sistemas:   a veces se emplean    índices de  impacto, otras veces se elaboran rankings basados en  indicios de calidad distintos …Nos 
encontramos también con que los  períodos temporales considerados en la evaluación pueden ser diferentes y con que  las áreas de 
conocimiento o de interés no coinciden a menudo  con las categorías establecidas en la base de datos, que suelen ser más generales.  
A pesar de estos obstáculos la comparativa resulta interesante pues normalmente se constata que las revistas mejor valoradas en un 
sistema suelen ser las mismas que en otro que emplea diferentes parámetros.  
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA   
A) Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Historia 
contemporánea   
1. REVISTAS ESPAÑOLAS  
Grupo Título de la Revista   JCR  LATINDEX RESH  DICE  MIAR  ERIH 
1  HISPANIA   X X X X X
 
2  APORTES : REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X X X
2  AYER  X X X X
2  CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X X X
2  HISTORIA SOCIAL   X X X X
 
3  HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X X
 
4  ANALES DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X
4  INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA  X X
4  BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA  X X
4  HISTORIA Y POLÍTICA. IDEAS, PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES  X X
4  PASADO Y MEMORIA: REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X
4  REVISTA DE HISTORIA ACTUAL X X
4  STUDIA HISTORICA. HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X
4  TRIENIO. ILUSTRACIÓN Y LIBERALISMO X X
4  HISTORIA DEL PRESENTE   X X
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Aspectos metodológicos 
 
Se han establecido cuatro  grupos de revistas de acuerdo a su inclusión en la selección previa realizada de las principales revistas en 
cada una de las plataformas o bases de datos que utilizan criterios de medición de calidad.  
Así pues y a modo de ejemplo el grupo 1 está integrado por una revista que  está  en casi todas  las bases de datos en los primeros 
puestos, y el grupo  4 incluye varios  títulos que sólo están en dos de ellas.     
La selección se ha basado en contar únicamente con las revistas que estaban en los primeros puestos de cada una de las bases de 
datos,  si bien con criterios distintos según los casos, con el fin de reducir la lista final de “revistas top” .  
En algún caso, por ejemplo  ERIH,  se ha ampliado la selección. Ya que  sólo una  revista española se encuentra con la máxima 
calificación (A) se han tenido en cuenta las españolas clasificadas en la categoría inmediatamente inferior (B).  
La selección y los criterios adoptados en cada una de las plataformas pueden consultarse en los resultados parciales. 
Otra posible opción hubiera sido establecer un orden de acuerdo a la importancia que se ha dado hasta ahora a las bases de 
datos/plataformas en las convocatorias oficiales de acreditación y demás requisitos.  La valoración de JCR ha sido y sigue siendo  la 
principal, pero el resto ha ido variando:  por ejemplo las listas de la European Science Foundation (ERIH)  han sido destacadas 
(aunque hasta el momento sólo existe una edición)  y  también ha adquirido relevancia el Catálogo Latindex,  sistema basado en el 
cumplimiento de parámetros propios de calidad de la revista. A su vez el hecho de pertenecer al catálogo Latindex es un elemento de 
calidad en la elaboración de los rankings de los demás sistemas.   
Por tanto, se ha considerado que este tipo de ranking puede ser aún más subjetivo y complejo , por lo que es más lógico emplearlo 
en convocatorias concretas y no en una aproximación general como en este caso.  
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2. REVISTAS EXTRANJERAS 
Grupo Título de la Revista   JCR  MIAR  ERIH 
1  AMERICAN HISTORICAL REVIEW X X X
1  COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY  X X X
1  ENGLISH HISTORICAL REVIEW X X X
1  EUROPEAN HISTORY QUARTERLY X X X
1  INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY X X X
1  JOURNAL OF AFRICAN HISTORY X X X
1  JOURNAL OF FAMILY HISTORY X X X
1  JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY  X X X
1  JOURNAL OF SOCIAL HISTORY  X X X
1  PAST & PRESENT  X X X
 
2  ETHNOHISTORY   X X
2  JOURNAL OF AMERICAN HISTORY  X X
2  JOURNAL OF BRITISH STUDIES  X X
2  LE MOUVEMENT SOCIAL   X X
2  SOCIAL SCIENCE HISTORY   X X
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En este apartado se han establecido dos grupos de revistas considerando  sólo  las  plataformas de ámbito internacional :  
‐  JCR (Journal Citation Report) , seleccionado por ser  el más nombrado, se entiende que valorado,  en  convocatorias oficiales.  
Puesto que la búsqueda  se ha centrado en el apartado “Historia” al  no existir un epígrafe exclusivo de  “Historia 
contemporánea”, se han considerado todas las revistas de la lista de la edición 2008, y no exclusivamente las del primer 
tercio.   
‐ MIAR , puesto que al tener un índice de calidad diferente al factor de impacto y que incluye otros  aspectos además de las 
citas,  concretamente la visibilidad y difusión a nivel internacional, puede complementar el ranking añadiendo otras 
dimensiones. Entran en la comparativa únicamente  el conjunto de revistas  que comparten el índice mas alto.  
‐ ERIH, se han considerado en esta comparativa las clasificadas en la máxima categoría (A) . Todas las revistas del segundo 
grupo se encuentran clasificadas en la categoría B.  
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B) Resultados  parciales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Historia 
contemporánea   :  resultados por bases de datos   
LATINDEX :  Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal  
 
Término de búsqueda “Historia”. Debido al elevado número de revistas resultantes, 262, se consideran sólo las españolas de 
Historia Contemporánea.  
Revistas españolas de Historia contemporánea incluidas en el Catálogo (búsqueda realizada en la base de datos DICE) :  
 Resultados: 19 registros encontrados 
Nº Título de revista    Año C‐F 
Área de 
conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU  Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 
Alcores. Revista de Historia 
Contemporánea  
 C  2006‐ 
Historia 
Contemporánea  
No  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
2  Anales de Historia Contemporánea   C  1982‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  No  Sí  No  30  PIO ; ISOC  
3 
Aportes. Revista de Historia 
Contemporánea  
 C  1986‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
4  Ayer   C  1991‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
5 Cuadernos de Historia 
C 1988‐ Historia  Sí No Sí Sí 32 HA ; PIO ; ISOC ; 
9 
 
Contemporánea   Contemporánea  AH&L
6 
EBRE 38. Revista internacional de la 
Guerra Civil (1936‐1939)  
 C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea    
No 
 
No  25 
 
7 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia 
Contemporánea  
 C  1988‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  No  Sí  Sí  29  PIO ; ISOC  
8  Hispania   C  1940‐ 
Historia Moderna  
Historia 
Contemporánea 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
A&HCI ; HLAS ; PIO ; 
CC ; HA ; REGESTA 
IMPERII ; ISOC ; IBZ ; 
SCOPUS ; IMB  
9 
Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea  
 C  1998‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  No  32  ISOC ; RED ALyC  
10 Historia Actual On‐line   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC ; DOAJ  
11 Historia Contemporánea    C  1988‐ 
Historia 
Contemporánea  
No  Sí  Sí  Sí  31  HA ; SA ; WPSA ; ISOC 
12 Historia del Presente   C  2002‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  32  ISOC  
13 Historia Social    C  1988‐ 
Historia del 
pensamiento y de los 
movimientos soci  
Historia 
Contemporánea 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  HA ; HLAS ; ISOC  
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14
Investigaciones Históricas. Época 
Moderna y Contemporánea  
 C  1979‐ 
Historia Moderna 
Historia 
Contemporánea 
Sí  Sí  No  Sí  32  PIO ; ISOC  
15
Migraciones & Exilios. Cuadernos 
de AEMIC 
 C  2000‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  No  Sí  Sí  28  ISOC  
16
Pasado y Memoria. Revista de 
Historia Contemporánea  
 C  2002‐ 
Historia 
Contemporánea  
No  No  Sí  No  29  ISOC  
17 Revista de Historia Actual   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
18
Studia Historica. Historia 
Contemporánea  
 C  1983‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  No  Sí  Sí  29  HA ; PIO ; ISOC  
19
Trienio. Ilustración y Liberalismo. 
Revista de Historia  
 C  1983‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  No  27  ISOC  
 
 
ERIH European Reference Index for the Humanities.  /  European Science Foundation * 
Materia:  “Historia”  
 
Revistas clasificadas A (existen tres categorías A, B y C) . Edición 2007. Población total de revistas:  907 
Nota: se relacionan sólo las revistas con contenidos total o parcialmente de  Historia contemporánea  
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Agricultural History    
Agricultural History Review    
 
American Historical Review          
Annales: économies, sociétés, civilisations         
Archiv für Sozialgeschichte          
Archivio storico Italiano          
Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis         
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
British Politics 
       
Bulletin of the School of Oriental and African Studies         
Business History          
Business History Review          
Canadian Journal of History          
Comparative Studies in Society and History         
         
 
Contemporary European History 
Continuity and Change: A Journal of Social Structure, Law and Demography in Past Societies  
Diplomatic History    
Economic History Review  
English Historical Review (the) 
Enterprise and Society: International Journal of Business History   
European history quarterly  
European Review of Economic History 
Europe‐Asia Studies  
Explorations in Economic History 
French History  
German History  
Harvard Journal of Asiatic Studies 
Hispania:revista española de historia  
Historia: Zeitschrift für alte Geschichte   
Historical Journal  
Historical Methods      
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Historical Research      
Historische Zeitschrift  
Historisk Tidsskrift  
History and Theory: Studies in the Philosophy of History   
History of Science  
History of Technology  
History Workshop Journal      
History: The Journal of the Historical Association     
International History Review  
International Journal of African Historical Studies 
 
Irish Economic and Social History     
Irish Historical Studies      
Isis 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
Journal of African History  
Journal of Contemporary History   
Journal of Economic History  
Journal of Ethnic and Migration Studies 
Journal of Family History    
Journal of Global History    
Journal of Imperial and Commonwealth History 
Journal of Interdisciplinary History 
Journal of Japanese Studies  
Journal of Social History    
Journal of Southeast Asian Studies   
Journal of the History of Ideas: An International Quarterly Devoted to Intellectual History  
Journal of Urban History  
Journal of Women’s History  
Journal of World History  
Klio: Beiträge zur Alten Geschichte 
Labor History  
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Modern Asian Studies  
Nineteenth‐Century Contexts: An Interdisciplinary Journal 
Past and Present  
Quaderni Storici    
Revue d'histoire ecclésiastique 
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 
Revue historique        
Rivista storica 
italiana  
   
 
Scandinavian Economic History Review   
Scottish Historical Review  
Social History  
Social History of Medicine  
Studi Storici  
Ta Istorika 
Tijdschrift voor Geschiedenis 
Transactions of the Royal Historical Society 
Twentieth Century British History 
Urban History      
Vierteljahresschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte 
War in History        
William and Mary Quarterly (The) 
   
 
Revistas españolas clasificadas A :   
Hispania: revista española de historia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)          
Revistas españolas clasificadas B :   
Anuario de estudios americanos   
Aportes: revista de historia contemporánea  
Arbor   
Ayer   
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Boletín de la Real Academia de la Historia  
Cuadernos de Historia Contemporánea   
Historia agraria  
Historia contemporánea   
Historia social  
Historia y comunicación social   
Historia y política. Ideas , procesos y movimiento sociales   
Pasado y memoria:  revista de historia contemporánea    
Revista de Historia económica   
 
MIAR   Modelo de identificación y  evaluación de revistas.  Universitat de Barcelona.  
Departament de Biblioteconomía i Documentació 
 Término buscado:  “Historia” 
No se incluye la búsqueda de revistas a nivel internacional,  al tratarse de un término demasiado general. No existe en esta base de 
datos la materia “Historia contemporánea” 
Sólo españolas :   Se han considerado nada más los 28 primeros títulos de una población total de 207 revistas.  Son los que tienen los 
índices ICDS más altos,  los grupos desde el 9977 hasta el 6477; el corte en este último valor es un tanto aleatorio, se trata de 
adoptar un criterio similar al de la elección de A y B en ERIH) .   
En esta selección se hallan los siguientes títulos  de revistas de Historia Contemporánea:                        
ISSN   Título de la revista ICDS
10018‐2141    HISPANIA  9.977
20034‐8341     REVISTA DE INDIAS  9.977
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71575‐0361    HISTORIA Y POLITICA IDEAS, PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES   9.541
90004‐0452     ARCHIVO IBERO‐AMERICANO  6.477
110034‐0626     REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, BOLETÍN  6.477
130210‐0150     AVENÇ  6.477
150210‐4067     ARCHIVO HISPALENSE  6.477
160210‐6272     CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  6.477
170210‐6353    HISTORIA 16  6.477
180210‐9093     ESTUDIS  6.477
190211‐0849     CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA  6.477
210213‐5477     CONTRASTES   6.477
220214‐0993     REVISTA DE HISTORIA JERÓNIMO ZURITA  6.477
230214‐400X     CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  6.477
250214‐834X     AWRAQ  6.477
260514‐7336     ZEPHYRUS  6.477
270520‐4100     BOLETÍN AMERICANISTA   6.477
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DICE      Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas . 
 
 
Término buscado:  “Historia contemporánea”  
Listado de revistas que cumplen todos los criterios de calidad por los que se puede buscar en esta base de datos : evaluadores 
externos,  cumplimiento periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción, apertura exterior de los autores e  inclusión en el 
Catálogo Latindex  
Resultados: 7 registros encontrados
Nº  Título de revista    Año C‐F  Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 
Aportes. Revista de Historia 
Contemporánea 
 C  1986‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
2  Ayer   C  1991‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
3  Hispania    C  1940‐ 
Historia Moderna  
Historia 
Contemporánea 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
A&HCI ; HLAS ; PIO ; 
CC ; HA ; REGESTA 
IMPERII ; ISOC ; IBZ ; 
SCOPUS ; IMB  
4  Historia Actual On‐line   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC ; DOAJ  
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5  Historia del Presente   C  2002‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  32  ISOC  
6  Historia Social    C  1988‐ 
Historia del 
pensamiento y de los 
movimientos soci  
Historia 
Contemporánea 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  HA ; HLAS ; ISOC  
7  Revista de Historia Actual   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
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Término buscado:  “Historia contemporánea” 
 
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999-2003): las 10 primeras de 16 revistas encontradas 
ordenadas por Puntuación total  
 
 
 
 
 
 
    Índice de citas 1999    :     Índice de citas 2000    :     Índice de citas 2001    :    Índice de citas 2002     :    Índice de citas 2003     :    Índice 
de citas 2004  
   
Ver   Ranking por puntuación      
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): 16 revistas encontradas 
Nº  A T   A C   Título de revista   Año C‐F  
Cumpl. 
Per.  
Eval. 
Ext.  
Índ. Val. 
A+B  
Crit. 
LAT  
BB.DD.  
Índice 
Impacto 
Medio 
(1999‐
2003)  
Puntuación 
total   
                       
1  50  
Historia 
Moderna ; 
Historia 
Contemporánea 
Hispania  C      1940‐  Sí  Sí  75,12  32 
A&HCI ; 
HLAS ; PIO
; CC ; HA ; 
REGESTA 
IMPERII ; 
0,141   95,02  
19 
 
ISOC 
 
                       
2  50  
Historia 
Contemporánea 
Studia Histórica. 
Historia 
Contemporánea  C     
1983‐  Sí  Sí  65,67  29 
HA ; PIO ; 
ISOC  
0,130   85,01  
 
                       
3  50  
Historia 
Contemporánea 
Cuadernos de Historia 
Contemporánea  C     
1988‐  Sí  Sí  40,25  31 
HA ; PIO ; 
ISOC  
0,052   76,94  
 
                       
4  50  
Historia del 
pensamiento y 
de los 
movimientos 
soci ; Historia 
Contemporánea 
Historia Social  C      1988‐  Sí  Sí  75,53  30  ISOC   0,349   76,58  
 
                       
5  50  
Historia 
Moderna ; 
Investigaciones 
Históricas. Época 
1979‐  Sí  Sí  39,11  29  PIO ; ISOC  0,063   74,76  
20 
 
Historia 
Contemporánea 
Moderna y 
Contemporánea  C   
 
                       
6  50  
Historia 
Contemporánea 
Anales de Historia 
Contemporánea  C   
1982‐  Sí  Sí  29,30  31  PIO ; ISOC  0,009   64,19  
 
                       
7  50  
Historia 
Contemporánea 
Ayer  C      1991‐  Sí  No  82,79  31  ISOC   0,235   61,75  
21 
 
 
                       
8  50  
Historia 
Contemporánea 
Aportes. Revista de 
Historia 
Contemporánea  C   
1986‐  Sí  Sí  12,49  30  ISOC   0,014   60,50  
 
                       
9  50  
Historia 
Contemporánea 
Trienio. Ilustración y 
Liberalismo. Revista de 
Historia  C   
1983‐  Sí  No  30,39  25  ISOC   0,048   53,36  
 
                       
10  50  
Historia 
Contemporánea 
Historia 
Contemporánea  C     
1988‐  No  No  66,31  25 
HA ; SA ; 
WPSA ; 
ISOC  
0,145   51,11  
 
 
  
22 
 
JCR  Journal Citation Reports  (ISI ‐ Thompson)   
No existe en el JCR un epígrafe concreto  de “Historia contemporánea”.   Se ha consultado el apartado: “Historia” .    Los títulos están 
ordenados por factor de impacto y la búsqueda se ha realizado en la última edición (2008).  
Término buscado : “History” 
Mark Rank 
Abbreviated Journal Title
(linked to journal 
information) 
ISSN 
JCR Data    EigenfactorTM Metrics  
Total 
Cites 
Impact
Factor
5‐Year
Impact
Factor
Immediacy
Index 
Articles
Cited
Half‐
life 
EigenfactorTM
Score 
Article
InfluenceTM 
Score 
1  AM HIST REV  
0002‐
8762 
1114 2.152 1.933 0.350 20 >10.0 0.00388 1.471
2  J AM HIST  
0021‐
8723 
746 0.873 1.137 0.524 21 >10.0 0.00161 0.474
3  ENVIRON HIST  
1084‐
5453 
213 0.780 0.929 0.107 28 6.0 0.00096 0.386
4  J AFR HIST  
0021‐
8537 
423 0.600 0.644 0.053 19 >10.0 0.00052 0.261
5  J BRIT STUD  
0021‐
9371 
231 0.574 0.589 0.160 25 >10.0 0.00098 0.357
23 
 
6  HIST WORKSHOP J  
1363‐
3554 
174 0.545 0.504 0.263 19 7.7 0.00088 0.293
7  COMP STUD SOC HIST  
0010‐
4175 
579 0.484 0.459 0.103 39 >10.0 0.00129 0.371
8  J INTERDISCIPL HIST  
0022‐
1953 
78 0.400 0.300 0.111 9   0.00049 0.244
9  J MOD HIST  
0022‐
2801 
347 0.389 0.600 0.312 16 >10.0 0.00099 0.471
10  SOC SCI HIST  
0145‐
5532 
194 0.300 0.602 0.050 20 10.0 0.00128 0.559
11  J SOC HIST  
0022‐
4529 
259 0.282 0.367 0.000 34 >10.0 0.00148 0.322
12  J FAM HIST  
0363‐
1990 
163 0.244 0.279 0.000 24 >10.0 0.00040 0.162
13  WAR HIST  
0968‐
3445 
55 0.194 0.292 0.056 18   0.00021 0.108
14  MOUVEMENT SOC  
0027‐
2671 
87 0.167 0.126 0.125 32   0.00005 0.020
15  INT REV SOC HIST   0020‐ 106 0.164 0.298 0.043 23 9.5 0.00113 0.422
24 
 
8590
16  ETHNOHISTORY  
0014‐
1801 
210 0.140 0.336 0.000 24 >10.0 0.00049 0.169
17  PAST PRESENT  
0031‐
2746 
588 0.139 0.295 0.026 38 >10.0 0.00083 0.241
18  ENGL HIST REV  
0013‐
8266 
273 0.117 0.233 0.091 33 >10.0 0.00026 0.091
19  J HIST SEXUALITY  
1043‐
4070 
111 0.062 0.393 0.133 15 8.7 0.00036 0.194
20  ZEITGESCHICHTE  
0256‐
5250 
12 0.049 0.043 0.000 16   0.00001 0.006
 
 
 21 HIST SOC RES  0172-6404 40 0.037   0.016 61   0.00017   
 22 
EUR HIST Q  0265-6914 57 0.024 0.110 0.118 17   0.00014 0.069 
 
